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SÍLABO DEL CURSO  DESARROLLO HUMANO II 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  CIENCIA DE LA SALUD Carrera Profesional PSICOLOGÍA Ciclo 4° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
21/03-16/07 Requisitos: 
Desarrollo Humano I Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA: 
El curso de naturaleza teórico – práctico y tiene como propósito explicar con propiedad las características, etapas, cambios psicológicos, y 
conductuales del adulto en sus diferentes etapas en función al estudio del sistema nervioso y del desarrollo evolutivo e involutivo. 
 
Los temas principales son: Adultez, definición, características, etapas, cambios psicológicos y conductuales; Adultez y neurociencias; Adultez y sus 
diversos marcos teóricos explicativos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante redacta un informe de análisis e interpretación de varios documentos, a partir de las características, cambios 
psicológicos y conductuales del adulto en sus diferentes etapas, presentando el trabajo con una estructura básica de introducción, desarrollo y 
conclusiones. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
ADULTEZ, DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, ETAPAS, 
CAMBIOS PSICOLÓGICOS Y CONDUCTUALES 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante elabora un cuadro 
de doble entrada de análisis e interpretación de un texto a partir 
de las características de las etapas de desarrollo de la adultez, 
demostrando conocimiento del tema y nivel de sistematización 
de la información. 
1  Adultez: Definición, etapas y características 
2 
 
 Adultez: 
 Cambios psicológicos y conductuales 
 
 
 
 
II 
 
 
ADULTEZ Y NEUROCIENCIAS. 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante elabora un trabajo 
escrito de análisis e interpretación de un material impreso a 
partir de la relación entre adultez y neurociencias, presentando 
el trabajo con una estructura básica de introducción, desarrollo 
y conclusiones. 
3 
 
 Adultez y neurociencia 
 Introducción y conceptos generales 
 
4 
 Adultez y Neuroplasticidad cerebral I 
 Evaluación: (T1): presentación de organizador gráfico 
donde están relacionados los temas desarrollados a la 
fecha 
5 
 Adultez y Neuroplasticidad cerebral II 
6 
 Adultez y estilos de vida 
 
 
7  Adultez y la psiconeuro - inmunología I  
 
8  Adultez y la psiconeuro - inmunología II 
Examen Parcial 
9 
 Adultez y Enfermedades degenerativas 
10 
 Adultez y enfermedades psicosomáticas 
 
 
 
III 
ADULTEZ Y SUS DIVERSOS MARCOS TEÓRICOS 
EXPLICATIVOS. 
11 
 
 Adultez: emociones y afectos 
 
 
 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante elabora un trabajo 
escrito de análisis e interpretación de un documento a partir de 
la diversidad de los marcos teóricos que explican la adultez,  
presentándolo con una estructura básica de introducción 
desarrollo y conclusiones. 
12 
 Adultez y teoría de los vínculos 
Evaluación: (T2): Presentación de un mapa conceptual 
donde estén relacionados los temas desarrollados 
13 
 Adultez y psicología Humanista I 
14  
 Adultez y psicología Humanista II 
15 
 
 Adultez y psicoterapia 
Evaluación: (T3): lectura y presentación de informe 
16 
EVALUACIÓN  FINAL 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Presentación de organizador gráfico donde están relacionados los temas 
desarrollados a la fecha 
Evaluación Parcial 20% 8 Desarrollo de evaluación 
T2 
* 
12 
Presentación de un mapa conceptual donde estén relacionados los temas 
desarrollados 
T3 
* 
15 
Evaluación: (T3): lectura y presentación de informe 
Evaluación Final 20% 16 Desarrollo de evaluación 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 Desarrollo de evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios).  
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
 
1 
155 PAPA 2012 Papalia Diana Desarrollo Humano 2012 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
 
B)  MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
 
 
 
 
